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(Академия гражданской защиты Украины, Харьков) 
 
В статье рассматривается возможный материальный ущерб в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывопожарной 
опасностью на арсеналах и складах боеприпасов. 
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Введение. 26 мая 2004 года президентом Украины подписан Указ 
"О состоянии хранения боеприпасов и взрывчатых веществ на арсена-
лах, базах и складах Вооруженных Сил Украины". Таким образом,     
проблема взрывопожарной безопасности складов взрывчатых веществ и 
арсеналов получила государственный статус. 
В связи с решением Совета национальной безопасности и обороны 
Украины признано неудовлетворительным состояние обеспечения живу-
чести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооруже-
ний, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, выполнения мер 
по утилизации боеприпасов, непригодных для дальнейшего использова-
ния и хранения [1]. 
Определение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на арсе-
налах и складах боеприпасов может вестись по двум направлениям: ве-
роятность возникновения чрезвычайной ситуации; тяжесть последствий 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Первое направление достаточно часто рассматривается в литературе 
в последний период времени [2 – 4]. Цель данной статьи – рассмотреть 
возможную тяжесть последствий от материального ущерба в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации на одном случайно заданном эле-
менте системы «арсенал – склад боеприпасов» (САСБ). 
Описание методики. Формирование таблицы исходных данных ве-
личин стоимостей объектов САСБ, где cj – абсолютная стоимость j-го 
элемента САСБ будет проводится следующим образом. 
1. Относительные стоимости j-го элемента САСБ в составе всей систе-
мы «арсенал – внешняя среда» ( jc ) и ijc  – j-го элемента САСБ в составе    
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jjj ccc ,                              (1) 
где N – количество элементов САСБ. 
2. Определение ijG  – относительной величины ущерба, причиняе-
мого j-му элементу в составе i-го агрегированного элемента, проводится  
в зависимости от величины Р (табл. 1). При промежуточных значениях 


























  ,                      (2) 
где вкG , 
н
кG  – значения ущерба, соответствующие верхней и нижней гра-
нице k-й степени разрушения; вкР , 
н
кР  – Р, соответствующие верхней и 
нижней границе k-й степени разрушения: k = 1 – для слабой,  k = 2 – для 
средней, k = 3 – для сильной,       k = 4 – для полной. 
Таблица 1 








jG  0,05 0,15 0,40 0,75 1,00 
 
3. Определение относительной величины ущерба Gj, причиняемого i-му  






ijiji GcG ,                                         (3) 
где ni – количество элементов САСБ, включенных в перечень i-го агре-
гированного элемента. 
4. Определение относительной величины ущерба G, причиняемого 






ii GcG .                                            (4) 
5. Доля сохранившихся материальных ценностей САСБ П  (агреги-
рованного элемента – iП ) определяется следующим образом: 













ii GGGП ;                                       (5) 








i GGGП ,                                      (6) 
где iП – доля сохранившихся материальных ценностей i-го агрегированно-
го элемента САСБ; 0G  ( 0iG ) – ущерб, причиняемый системе (агрегирован-
ному элементу), при котором остаточная стоимость становится равной ну-
лю; ПG  ( ПіG ) – ущерб, причиняемый системе (агрегированному элемен-
ту), при котором материальные ценности полностью сохраняются.  
В некоторых случаях, в зависимости от характера технологического 
процесса, доля сохранившихся материальных ценностей в целом принима-
ется равной наименьшему значению доли сохранившихся материальных 
ценностей его отдельных хранилищ (штабелей). Величины 0G  ( 0iG ) и 
ПG  
( ПіG ) устанавливаются для каждого объекта экспертным путем. 
Вывод. Предложенная методика даст возможность предварительной 
оценки материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции на арсенале или складе боеприпасов, а также может послужить базой для 
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